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“Multiplier Effects of Public Services in a 


















で報告した。現在、国際雑誌 Journal of 
Public Economicsへ投稿中である。 
“Public Goods and the Technology of 




















 “The Balanced Budget Multiplier and 
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